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概要 
環状分子に直鎖状分子が入り込み，互いに共有結合を持たないものの，1 分子を形成する化合物をロ
タキサンという．本化合物を用いた，数ナノスケールでの分子スイッチ，分子機械，生体関連醤油王
分子の人工レセプターに関する研究を実施している．有機小分子間の相互作用を利用した複合体の創
製と機能化に関する研究を行っている．その結果，特定の紫外光照射下，環状分子と直鎖状分子の２
分子が分子間力で結合し，全く新しいロタキサン合成法を確立した．また，合成したロタキサンは，
別の光反応条件下，環状分子と直鎖状分子に解離する．この結果は，ナノレベルかつピンポイントで
の物質の接着（固定化）とその解除を実現したことになる．一方，物質輸送の観点からも予め固定化
した薬剤のピンポイントでの放出，生体重要物質や毒性の高い重金属の濃縮などへの応用が可能であ
る． 
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